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'Nederlandse rechters verbieden staking te snell
AMSTERDAM, 5 SEPT. Nederlandse rechters verbieden stakingen te makkelijk. Dat
stelt de Raad van Europa in Straatsburg.
Links
Volgens de Raad is de situatie in NederLand" niet in • Raa_d_\li'tn_EufQPa
overeenstemming" met het Europees Sociaal Handvest '-- ..J
(dat Nederland in 1980 heeft ondertekend), omdat "de beperkingen op het
stakingsrecht verdergaan dan is toegestaan". Dit schrijft het zogeheten (omite van
Onafhankelijke Deskundigen van de Raad.
De Raad van Europa ziet erop toe dat het verdrag van de Rechten van de Mens en het
Europees Sociaal Handvest worden nageleefd door de Landen in Europa die die
verdragen hebben ondertekend. Dat zijn vrijwel alLe Europese Landen.
Het comite van deskundigen baseert zich op een rapportage van de rijksoverheid en
de FNV over een proces in 1995, waarbij de rechter bepaalde dat buschauffeurs niet
tijdens de spitsuren mochten staken tegen nieuwe dienstroosters. Daarnaast noemt
het comite de staking in 1997 tegen Douwe Egberts, die begon als een wilde staking
en vervolgens door de vakbond werd overgenomen. Die staking werd door de rechter
verboden, wat in hoger beroep door de Hoge Raad werd bekrachtigd.
Volgens hoogleraar sociaal recht van de Universiteit Leiden G. Heerma van Voss is de
uitspraak van de Raad van Europa "een waarschuwing" aan Nederlandse rechters dat
die "soms wel wat ver gaan in hun bemoeienis met een conflict tussen werkgevers
en vakbonden". In Nederland wordt relatief weinig gestaakt, aldus Heerma van Voss:
"Werkgevers en andere belanghebbenden stappen hier vrij sneL naar de rechter om
te proberen een staking tegen te gaan. Dan moet je als rechter erg terughoudend
zijn. De vraag is of je met een te grote bemoeienis niet bezig bent om het
stakingsrecht uit te hollen.'·
Arbeidsrechtadvocaat R. Duk tekent aan dat het comite zijn uitspraak niet
inhoudelijk motiveert. Dat is "niet sterk", aLdus Duk, "en maakt het voor rechters
niet dUidelijk waar in soortgelijke gevallen de grens ligt".
Eerder oordeelde het (amite van Onafhankelijke Deskundigen dat aileen
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in "uitzonderlijke gevallen" de belangen van derden rechtvaardigen dat een staking
wordt verboden. Dat was naar aanleiding van een uitspraak van de Hoge Raad, die in
1991 stakingen in ziekenhuizen verbood op verzoek van het Landelijk Patienten- en
Consumentenplatform.
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